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1. Какой период времени считается доисторической эпохой? 
2. Назовите первые очаги зарождения человеческой цивилизационной культуры. 
3. Когда была неолитическая революция? 
4. В чем сущность неолитической революции? 
5. Назовите виды первобытной культуры по роду основной деятельности? 
6. Что такое синкретизм? 
7. С чем связано возникновение представлений о времени у первобытных людей? 
8. Что такое «профанное» и «сакральное»? 
9. Назовите формы верований первобытности. 
10. Что такое мантика? 
11. Дайте определение мифа. 
12. Какие формы первобытного искусства вы знаете? 
13. Назовите самый древний вид искусства. 
14. Какие памятники первобытного искусства вы знаете? 
15. Охарактеризуйте тип культуры древних цивилизаций. 
16.  Где и когда возникла первая в мире письменность? 
17. Назовите тип культуры шумеро-аккадской цивилизации. 
18. Назовите самый древний из известных литературных памятников?  
19. Назовите основные направления архитектуры, характерные для древних 
цивилизаций. 
20. Что такое город-полис? 
21. Какие музыкальные инструменты были в Месопотамии? 
22. Что такое панвавилонизм? 
23. Каких египетских богов вы знаете? 
24. Какие культы характерны для Древнего Египта. 
25. Относится ли культура Древнего Египта к ирригационным культурам? 
26. Назовите вид письменности Древнего Египта. 
27. Когда Египет стал провинцией Римской империи? 
28. Какие литературные памятники Древнего Египта вы знаете? 
29. Назовите культуры народов Мезоамерики. 
30. Что такое Веданта? 
31. Назовите книги Ведического канона. 
32. Что такое буддизм? 
33. Как называется философский комментарий к Ведам? 
34. В основе какой религии лежит древнеиндийское учение о перевоплощении душ 
(сансара)? 
35. Какие учения Древней Индии считаются неортодоксальными?  
36. Кто считается основателем даосизма? 
37. Что такое Дао? 
38. Что такое конфуцианство? 
39. Какое учение в Китае утверждало главенство закона? 
40. Назовите неортодоксальные учения Древнего Китая? 
41. Какой принцип лежит в основе художественной культуры Китая? 
42. Что такое античность?  
43. Охарактеризуйте культуру эллинистического периода? 
44. Чем характеризуется классический период культуры древней Греции? 
45. Какие понятия греческой философии стали основополагающими для европейской 
культуры? 
46. Какой вид искусства возник в Древней Греции? 
47. Какие концепции воспитания существовали в Древней Греции? 
48. Справедливо ли утверждение: «Пантомима возникла в Древней Греции»? 
49. Какой период в культуре Древнего Рима называется «долитературным»? 
50. Кто считается создателями римского литературного языка? 
51. Что Вы знаете о Цицероне? 
52. Что такое римский скульптурный портрет? 
53. Охарактеризуйте стиль августовский классицизм. 
54. Какие три типа культуры, выделяемые по социальным слоям, характеризуют 
европейскую средневековую культуру? 
55. Когда произошел раскол христианской церкви на католицизм и православие? 
56. Назовите самое знаменитое литературное произведение средневековой религиозно-
церковной культуры Полоцкой земли? 
57. В каких веках католическая церковь проводила крестовые походы? 
58. В каком веке возникли первые университеты в Европе? 
59. Что такое теоцентризм? 
60. Что такое григорианский хорал? 
61. Назовите два стиля европейской средневековой архитектуры. 
62. Охарактеризуйте народную культуру Средневековья. 
63. Чем характеризуется светско-феодальная культура европейского Средневековья? 
64. Что такое Ренессанс? 
65. Назовите основные тенденции эпохи Возрождения в Европе? 
66. Укажите основной вид искусства эпохи Возрождения? 
67. Назовите основные центры Итальянского Возрождения? 
68. Назовите основные центры Северного Возрождения? 
69. Дайте определение. Ислам – это … 
70. Какой сейчас год в арабо-мусульманском мире? 
71. Что такое Коран? 
72. Где расположена главная мечеть мусульман? 
73. Какие культуры древности существовали на территории Арабского халифата? 
74. Назовите культовые архитектурные сооружения мусульман. 
75. Каких деятелей Арабского Востока вы знаете? 
76. Какие виды искусства развивались под влиянием ислама? 
77. Какие виды орнамента существовали в арабском искусстве? 
78. Что такое медресе? 
79. Что такое суфизм? 
80. Назовите литературный язык Арабского востока. 
81. Шахристан – это культовое сооружение? 
82. Что такое Арк? 
83. На какие века приходится расцвет арабо-мусульманской культуры? 
84. Эпоха Просвещения в Европе – это XVII, XVIII или XIX век? 
85. Дайте определение европоцентризма? 
86. Что такое рационализм? 
87. Что такое пантеизм? 
88. Какие задачи включала новоевропейская программа культивации разума? 
89. Назовите основные стили европейского искусства XVII века? 
90. Назовите ведущий стиль европейского искусства XVIII века? 
91. Назовите стиль европейского искусства Нового времени, которому характерна 
пропорциональность, гармония, симметрия, обращение к античной эстетике? 
92. Характерны ли для караваджизма сюжеты на библейскую тематику? 
93.  Назовите стиль светской культуры Европы начала XVIII века. 
94. Как называется течение второй половины XIX в. во французской живописи, 
лишенное социальной проблематики? 
95. Каких художников постимпрессионистов Вы знаете? 
96. В какой период времени сформировался модернизм как стиль европейского 
искусства? 
97. Что отрицали модернисты? (Классическую эстетику или рационализм) 
98. Как называется европейское художественное движение начала ХХ в., 
представители которого отрицали традиции реалистического искусства? (Символизм _ ;  
Авангард _ ;   Футуризм _) 
99. Как называется авангардное направление изобразительного искусства, 
представители которого считали, что любую сложную форму можно разложить на 
простые геометрические фигуры?  
100. Как называется современное состояние европейской культуры? 
101. Что характерно для постмодернизма? (Поиск абсолютной истины __;  Отрицание 
абсолютной истины ___) 
102. Глобализация – это термин …          (Модерна или постмодерна) 
103. Что обозначает постмодернистский термин деконструкция? (Метод 
парадоксального прочтения _ ; Отклонение от истины _) 
104. Отметьте понятия, характеризующие ситуацию постмодерна. (Кубофутуризм __;  
Символ __;  Симулякр __;  Пустой знак __;  Смерть Бога __). 
105. Какие княжества существовали на территории современной Беларуси в X–XIII вв.? 
106. В каких веках формировалась городская письменная культура на белорусских 
землях? 
107. Назовите самый яркий нематериальный памятник политической и правовой 
культуры Великого Княжества Литовского. 
108. Что такое Уния? 
109. Когда была создана и официально ликвидирована на белорусских землях униатская 
церковь? 
110. Какие стили искусства были распространены на белорусских землях в XVIII в.? 
111. Что такое белорусоведение и в каком веке оно формировалось? 
112. С какого года белорусская культура развивается как национальная? 
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